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LOS CAMPOS QUE PARAMETRIZAN EL SUELO EN EL LAM\INM) Y QUE SE 
SE HAN DE ACTUALIZAR PERIODICAMENTE SON LOS SIGUlEN lES: 
- TEI'GF'ERATUF:1; DE ~::;IJF'EF<:F I C lE e:;¡> 
- TEMPERAlURA PROFUNDA DEL SUELO CDSr• 
- HUMEDAD SUELO CSSW) 
- HUMEDAD F'RDFLNDA DEL SUELO ( cr::;J.J) 
- PROFUNDIDAD CAPA DE NIEVE (SD) 
SE HA DE TENER EN CUENTA QUE ESTOS CAMPOS DE8~N DEFINIRSE SOBRE EL 
~ c:UEUl ~ DEl 1 Ci'¡Yl ( T '¡\ '¡1';1) E('; [)E(~ I ';' r;.r- 'Hn·n ![D[)Í! cn¡·.i : ~ :1 1 ilF' I-iCF'c~F lT u C!tnn 
- _¡ - '- ..._¡, . . 1 1'1. r; - ..J r. _L. -- r . - _,_ 'i -- _,\_.] ~ ·J r·:c _._!._ 
PRIMERA APROXIMACION SE HAN TOMADO LOS CAMPOS CORk~SPUND!lNllS DlL 
~UUlLU bLU8HL Dtl lLMWF. DEBE lNSlSilkSt GU~ lN tSlE CASU LUS LAM~US 
CUt-<f-<t ~.:;~-'Ui'jUt.i'J Y ~>!:. H,JU'.:; 1 H!\~ AL ':;UtLU U:.:'.:; U t.'~ H< H LA 1!_1!-'l_il.Jf-.:Ht- lf.U UtL P'IU-
UtLU U~L ECMWF, ~N CONSECUtNCIA PRktlt LOGlLU lNlkUUUCl~ HLbUN 11~0 
Dt MODIFlLAl!UN eN LU~ LAMPOS UUt U~ CU~NlR L!~ LAS Ul~tktNit~ IU~UbkH­
~lAS DE AMBOS ~UUtLUS. 
LU:::, ~'A'.:;U:·.:: P' l~-r:; r·~HLU!'~Ht:U.:_'.:, 1-'Af-<H t:SI F-H::U:.U::_r: l)Ut l_HIYJI-U'.:. ~::;t HA!'~ Ut 
TRAER DEL ~CMW~ (ANALISlS O PREVISTOS DE Ull-tRENTES HORAS) Y COMO S~ 
HAN Ut LURkEblk V~RilLALMtNit ~AkA U8V1Hk LH~ Lll~llULIAUt:.S UUl ~UkblN 
DE LAS Ul~tklNTES TOPOGRAI-1H~ UL LOS UUS MODELOS SON LOS SlGUIEN!.ts: 
- UTILIZAR CAM~US ANALlLAUUS ut 1¿¿ 
- LIT 1 L 1 ZAR CAIYIF'I]:~; F-'F:t 1)1 ~; 1 U~.:·: H+ l 2 Ut UUL. 
- NO CORREGIR VERTICALMENTE LOS CAMPUS. 
- lURREGlR VE~IllHLMENit StGUN EL GHHUlt:.Nit HU!~. SECU 
- CORkEGIR VE~IllALMENIE SEGUN LA AIM. lLAU 
- lUHREGl~ Vt~lllALMENlE CUN UN bkAUltNlE 1NIEHMtUIU. 
LAS ~RUEBAS CON LAS DIFERENTES VAklANTES Ul LUS CAMPUS QUE PARA-
METRIZAI~ EL SUELO St HAN DE HACER CON LAS MISMAS CONDICIONES lNlCIALtS 
PARA ELLO SE HA DE MONTAR UNA NUEVA CADENA DE PREDICCION QUE UTILICE 
SIEMPRE EL MISMU FICHERO HlSTURICU DE CONDlCIOI~ES INICIALES tXCEPTO 
LAS VARIANTES INTRODUCIDAS POR LOS CAMPOS QUE PARAMETRIZAN EL SUELO. 
ADEMAS DE LOS CAMPUS ARRIBA MENCIONADOS, fAMBIEN SE TRAERA DEL 
ECMWF LA OROGRAfiA DEL MUOELO GLOBAL DEL ECMWF <Z), CON OBJETO DE 
ESlABLtCER LAS CORRECCIONES Vt~llLHLES NECESA~IAS QU~ SURbtN Ut LAS 
DIFERENTES OROGRAFIAS DEL LAMCINMJ Y DEL MODELO ECMWF. 
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UESL~IPC I ON Ut LUS ~RSUS S~GUIDOS PARA INLOR~ORAR LUS LAM~US QUE 
PA~AMEl ~ lLAN tl ~UlLO PROCEDENTES DEL MUDlLU bLU8AL DEL ELMWF ~N 
1. - l Ml01ANTE EL P~ULtD lMlENTO DE RECUP~RALION ~MAkS" DESARROLLADO 
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LUS CAMPUS PtUlDUS VtNUI-\AN EN EL FlLHERU Ut 1-\llt~LlUN 'SURFAM~ . 
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